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ABSTRAK
PERLAKUAN AKUNTANSI
PIUTANG PT. TRIFANA SUKSES MANDIRI
ARIPIN
NIM. 01174104040
Penelitian ini dilakukan pada PT. Trifana Sukses Mandiri Pekanbaru yang
beralamat Jl. Remburtan No. 25 B.penelitian berlangsung pada tahun september
2014. Penelitian ini berfokus kepada perlakuan yang diterapkan oleh PT.Trifana
Sukses Mandiri dalam melakukan penjualan. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui  apakah perlakuan akuntansi piutang pada PT. Trifana Sukses
Mandiri Pekanbaru telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan.
Perusahaan ini menetapkan Booking fee pengurangan dari DP,sebesar
jumlah yang telah disepakati, kemudian penambahan DP pertama 1 minggu
setelah Booking fee. Apabila dalam waktu satu minggu DP tidak ditambah
konsumen dianggap batal dan booking fee hangus . perusahaan ini juga
menetapkan biaya uang muka pembelian rumah 30% dari harga jual.
PT. Trifana Sukses Mandiri Pekanbaru dalam pencatatan ayat jurnal
untuk metode penyisihan belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
karena perusahaan tidak membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat estimasi
piutang tak tertagih.
Kata kunci : Akuntansi Piutang, PSAK No. 1
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KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang karena rahmat
dan ridha Skripsi yang sedang anda baca ini sehingga penulis dapat menyelesaikan
karya ilmiah yang berjudul” PERLAKUAN AKUNTANSI PIUTANG PADA PT.
TRIFANA SUKSES MANDIRI PEKANBARU” Shalawat dan salam hendak-nya
selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammam s.a.w yang telah datang dengan islam
dan Al-qur’an sebagai pedoman bagi segenap islam.
Penulisan laporan ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi
untuk menyelesaikan pendidikan program D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Pada saat selesainya pembuatan laporan ini penulis sangat menyadari dan
memahami bahwa laporan yang penulis buat ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh
karena itu apabila pembaca menemukan kejanggalan- kejanggalan dalam penulisan
laporan ini yang disebabkan oleh keterbatasan penulis, maka penulis mengharapkan
kritik dan saran yang sifatnya membangun dan demi kesempurnaan dimasa yang akan
datang.
Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada semua pihak- pihak yang telah memberikan bimbingan dan
arahan serta dukungan kepada penulis terutama ditujukan kepada:
1. Dengan segenap ketulusan kasih sayang, penulis persembahan tanda bukti
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kecil ini untuk kedua orang tua penulis, Ayanda Muslim, ibunda Nurbani. Atas
semua pengorbanan dan Do’a tiada henti untuk dapat terus membiayai kuliah
penulis. Muliani, Muliana, Mulindi,Mukri, Lis kurnia sari selaku Kakak yang
selalu memberi Do’a maupun materi. Rio Pranata, Gustin WellaRahayu,
sebagai adek,
2. Bapak prof. DR. H. M. Nazir Karim, MA, Sebagai Rektor Uin Suska Riau.
3. Bapak Andri Novius,SE. M. Si, Ak Selaku Ketua Jurusan Program D3
Akuntansi yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama
mengikuti perkuliahan di Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Mulya Sosiadi.SE,MM,Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah
memberikan bimbingan dan arahan tak henti-hentinya kepada penulis.
5. Bapak Dony Martias SE, MM. Selaku Panasehat Akademis penulis yang telah
membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktunya bagi penulis selama
perkulliahan di UIN Suska Riau Pekanbaru.
6. Ibu Hj. Jasmina Syafe'i, SE,M.Ak,Ak selaku sekretaris jurusan yang telah
banyak meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, arahan kepada
penulis.
7. Kariawan PT. Trifana Sukses Mandiri Pekanbaru kakak Diana selaku
coordinator keuangan yang telah banyak membantu dan juga seluruh kariawan
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8. Teman-teman satu kelas D3 akuntansi yang diantaranya ,Abdul Gafur, Roki
kurniawan, Reza Aulia, Desvina Roza, Halimah, era wati, Evi muliani dan
lain-lain yang tak bisa disebutin namanya satu persatu. Seluruh angkata 2011.
9. Teman kepengurusan Hmj yang selalu beri masukan dan dukungan Andri
Qolbi, said Saputra, Alfuzani.
10. Terimakasih buat pimpinan dan kariawan Cak Rochim, selalu beri dorangan
dan masukan,maupun materi, buat pimpinan Bapak Jufri yang tak henti
memberi dukungan , dan teman-teman Mas Edho, Ipung, Maduro, gunawan,
mas Imam, adi angkasa, wahyu dan seluruh kariawan/ti Pecal Lele cak
Rohcim. selalu memberi cerita dalam kerja.
11. Buat teman-teman teman sehari-hari Afdal, Rusli, Hendri, Farid, Bunga,
Rizka selalu beri masukan.dan semangat dan semuanya yang tak bisa
dituliskan satu persatu.
Akhirnya penulis berharap seluruh kebaikkan yang telah diberikan kepada penulis
dibalas oleh ALLAH SWT dan laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya
dan penulis khususnya.
Pekanbaru, Desember2014
Penulis
(Aripin)
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